








































































1975年書8,1985年 9̀,1995年暮10各年度について (表 1-1)(表 112)(蓑1-3)が
得られた｡
(縦軸は､韓国十進分類法(KoreanDecimalClassification)によって構成 した｡)
(表 1-1) 韓国における学術専門書籍の出版点数 (1975年)
出版総 学術書 学術書 1次 教科書 データ 参考 2次
点 数 以 外 合 計 文献 教養書 ･資料 文献 文献
総 記 228 100 128 30 42 0 50 6
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宗 教 601 496 105 4 114 0 1 0
社会科学 1005 354 651 22 523 7 95 4
純粋科学 135 33 102 1 94 0 6 1
技術科学 779 361 418 3 361 10 41 3
芸 術 481 391 90 2 79 1 8 0
語 学 430 199 231 7 90 0 134 0
文 学 2481 2421 60 ll 45 0 4 0
歴 史 211 95 116 5 106 1 4 0
児 童 書 1069 1069 0 0 0 0 0 0

















(表 1-2) 韓国における学術専門書籍の出版点数 (1985年)
出版総 学術書 学術書 1次 教科書 データ 参考 2次
点 数 以 外 合 計 文献 教養書 ･資料 文献 文献
総 記 457 248 209 34 146 0 28 1
哲 学 1009 762 247 5 240 0 2 0
宗 教 2619 2289 330 12 293 2 21 2
社会科学 4276 2381 1895 93 1409 49 341 3
純粋科学 581 377 204 4 195 3 2 0
技術科学 2702 2115 587 21 479 ll 74 2
芸 術 2115 1957 158 5 137 3 12 1
語 学 1755 1554 201 20 127 0 54 0
文 学 7960 7747 213 41 167 0 4 1
歴 史 1290 1114 176 28 92 45 7 4
児童書 5495 5495 0 0 0 0 0 0
学参書 3484 3484 0 0 0 0 0 0


















(表 1-3) 韓国における学術専門書籍の出版点数 (1995年)
出版総 孝術書 学術書 1 次 教科書 データ 参考 2次
点 数 以 外 合 計 文 献 教養書 ･資料 文献 文献
総 記 350 283 67 9 50 0 3 5
哲 学 717 451 266 1 265 0 0 0
宗 教 1834 1744 90 7 78 0 4 1
社会科学 3502 2051 1451 148 1021 17 258 7
純粋科学 521 306 215 4 196 0 15 0
技術科学 3155 2156 999 26 895 ll 67 0
芸 術 1107 989 118 2 109 0 7 0
語 学 1624 1474 150 14 93 0 43 0
文 学 4771 4571 200 38 160 0 1 1
歴 史 972 782 190 42 130 1 2 15
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1 次 89 0.96% 263 0.78% 291 1.06%
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教科書 1673 18.1% 3285 9.7% 2997 10.9%
教養書 (78.1%) (77.9%) (80%)
データ 20 0.22% 113 0.33% 29 0.1%
資 料 (0.9%) (2.7%) (0.8%)
参 考 347 3.76% 545 i.6% 400 1.5%
文 献 (16.2%) (12.9%) (10.7%)
2 次 14 0.15% 14 0.04% 29 0.1%
文 献 (0.7%) (0.3%) (0.8%)
学術書総 計 2143 23.2% 4220 12.5% 3746 13.7%
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(表3-1)日本における学術専門書籍の出版点数 (1979年)
(箕輪成男先生 ｢情報としての出版131ペー ジ｣)
出版総 学術書 学術書 1 次 教科書 データ 参考 2次
点 数 以 外 合 計 文 献 教養書 ･資料 文献 文献
総 記 536 168 368 3 172 91 75 27
哲 学 1341 574 767 138 452 164 12 1
歴 史 1880 1032 848 101 589 107 43 8
社会科学 5940 1675 4265 388 3332 277 249 19
自然科学 2179 138 2059 42 1897 52 65 3
工 学 2371 762 1609 45 1414 8 134 8
産 業 1137 494 643 140 321 69 111 2
芸 術 2951 1951 1000 55 885 15 43 2
語 学 509 65 444 58 266 9 105 6
文 学 5456 4497 959 217 675 43 9 15
児 童 書 2215 2215 0 0 0 0 0 0
学参書 402 402 0 0 0 0 0 0




















(表 3-2)学術書の比重 (箕輪成男先生 ｢情報としての出版131ページ｣)
1979年 1988年
学 術 書 12.962 (48.1%) 13.021 (34.8%)


























刊行 出版 合計 出版 刊行 出版 合計 出版 刊行 出版 合計 出版
点数 社数 点数 社名 点数 社数 点数 社名 点数 社数 点数 社名
1 36 36 省略 1 53 53 省略 1 72 72 省略
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領域 1975年 1985年 1995年































































*5 四柱学とは､生まれた年 ･月 ･日･時の干支 (結婚や運勢を占う資料になる)
*6姓名学とは､陰陽説に基づいて姓名判断に関して研究する学問
*7 益俗とは､盛女の風俗である｡
*8 1976 韓国出版年鑑 (ソウル :大韓出版文化協会,1976年)
*91986 韓国出版年鑑 (ソウル :大韓出版文化協会,1986年)





1976 韓国出版年鑑 (ソウル :大韓出版文化協会,1976年)
1986 韓国出版年鑑 (ソウル :大韓出版文化協会,1986年)
1996 韓国出版年鑑 (ソウル :大韓出版文化協会,1996年)
朴俊椿,参考調査論 (大丘 :啓明大学校出版部,1994年)
金明玉,資料分類法 (ソウル :クミ貿易出版部,1986年)
世界哲学大辞典 (ソウル :成均書館,1980年)
(1997,3,12 受理)
